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Folyó szám 80. B é r le t  63 
p á ra t la n .
d e c ze m b er  hó 1 4 -én :
í
Hétfőn, 1896.
Eredeti népszínmű dalokkal 4 szakaszban, irta: Abonyi Lajos.
S Z E M É L Y E K :
özvegy Ónadi Kulcsár Nagy Istvánná 
Ifjabb Onadi Kulcsár Nagy Andiás,
fogadott fia — —
Onadi Kulcsár Nagy Ferencz, agglegény 
A nád. ügyvéd, városi tanácsnok
Boris asszony, özvegy Gulyásué 
Bandi, fia, számadó —
ÖrzG, ennek neje - —
Buzi. csárdás — —
Buzi né —
Zsófi leányuk — —
Csepü, szabó j





















Történik az I. szakasz késő őszön Bandinál és a csárdában ; 
a II. három héttel később egy alföldi városban Kulcsárnénál és 
Bandinál; a II!. félévvel később Kulcsárnénál; a IV. másnap 











Helyárak: Földszinti és 1. emeleti páholy 9 k trona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(ö. frt). II. ém. páholy 6 korona (3 írt). L rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (I frt 20 kr) 
Hí r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). Ili. r. támlásszék XI—X I ' . sorig t korona 60 fillér (80 kr) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér ,60 k r), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló-és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m L elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d é le lő t t  10 ó rá ig  tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9 — 12, d. u 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Estéli pénztárnyitás 6 órakor.
Ú j d o n s á g !
Holnap kedden 1896. deczember hó 15-én:
|M T  ITT ELŐSZÖR: Újdonság!
I 3 U J R A . I > í I )  D U R A N D .
Bohózat 3 felvonásban, Írták: ördonneau és Valabraqae.
M űsor. Szerdáu: D u ra n d  és D u ra n d  másodszor. Csíitörfökön: B e rn a rd o  M o& tilla színmű, F á y  F ló ra  végzett szinész- 
akadémiai növendék vendégfellépfcévet. Pénteken b é rle tsa íin e tb e n  re n d e s  helyár& Rk& l i t t  e l ő s z ö r :  A  v irá g 'o sa ta  (újdonság)
Verő Györgynek h ?,S s u l tá n í£ és ,,1 0 0 0  é v í£ szerzőjének nagysikerű operetteje. Szombaton: A  v ir á g c s a ta  másodszor. Vasárnap este:
A  ir irá g 'c sa ta , harmadszor.
"a v irá g o sa in  pénteki bérlelszünetes, nemkülönben a í íu ra isd  és D u ra n d  keddi és szerdai elő­
adására páholyok, illetőleg támlásszékek mától fogva előjegyezhetek a színházi pénztárnál.
JU L  o.»»m jjéáaia-y mW£rn>**.<» igazgató.
—- ---------—— ---------------  crr.. * /R41 r p.o-italán v fizetveó
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